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Цель исследования– рассмотреть особенности комментария как жанра в 
итальянской общественной газете «Республика» 
Объектом исследования в дипломной работе является итальянская 
общественная газета «Республика».  
Предмет исследования – комментарий в итальянской общественной газете 
«Республика». 
Для достижения данной цели автору необходимо было решить ряд задач: 
- показать история становления газеты «Республика»; 
- раскрыть место газеты «Республика» в системе современной итальянской 
прессы 
- охарактеризовать комментарий в газете как ситуативно-аналитический 
жанр; 
- исследовать особенности комментариев в газете «Республика». 
Методология работы. В работе применялся комплексный подход к 
исследованию категории оценки в информационных статьях и комментариях 
газеты «Республика». Комплексность подхода проявилась в использовании; 
целого ряда методов: метода сплошной выборки исходного корпуса из текстов 
газет, метода анализа по непосредственно-составляющим, контекстуального 
анализа.  
Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что 
данная работа может быть полезной для журналистов, педагогов, социологов, 
культурологов, антропологов, студентов и всех тех, кто связан с журналистикой 
и журналистской профессией. Результаты исследования могут быть применены 
как материал для будущей подготовки журналистов. 
Научная новизна исследования заключается в комплексном исследовании 
жанра «комментария» на страницах итальянской газеты «Республика».  
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Purpose of the research: The special comment genre in The Republic of the 
Italian public newspaper, which is the object of the research. 
The Topic of the Research: Comments in The Republic of the Italian public 
newspaper. 
Problems to be solved:  
1. The history of the formation of The Republic; 
2. The position of The Republic in the modern Italian periodical system; 
3. The comments description, for example the situation analysis genre; 
4. The characteristics of the comments in The Republic; 
Research Methodology: Complexity reflected in the usage; methods and samples 
indirectly adopted;  
Practical significance: The result of this research will be of a great significance to 
the journalists, teaching staff, sociologists, cultural anthropologists, students and those 
who are interested in journalism or working in the field of it. It can also be used as the 
materials for training the future journalists. 
New Findings: A series of comprehensive research on the Italian newspaper, The 
Republic. 
 
